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Mediante ciencia de vanguardia, el CIAT propone que la agricultura de los países en desarrollo sea más eco-eficiente 
—o sea, más productiva, rentable, competitiva, sostenible, resiliente 
y equitativa. El Centro pone la ciencia al servicio de la población de 
escasos recursos, por medio de alianzas estratégicas. Los resultados 
entregados por estas alianzas permiten a la población rural sacar 
más provecho de la agricultura, utilizando menos recursos, lo cual es 
la esencia de la eco-eficiencia.  
Dos socios determinantes para facilitar el impacto de la investigación 
colaborativa del CIAT son su país anfitrión, Colombia, y el Grupo 
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). El 
año 2010 fue testigo de significativos avances con ambos socios, 
que se traducirán en nuevas oportunidades para fomentar la 
agricultura eco-eficiente en Colombia y en muchos otros países en 
desarrollo.
El CIAT en Colombia —Más que un Invitado, un Socio 
Estratégico
Este año, la productiva relación del CIAT con Colombia recibió un 
fuerte impulso, lo que promete elevar su colaboración a un plano 
más estratégico. Dicho impulso provino de un comentario hecho 
por el recién elegido presidente del país, Juan Manuel Santos, en 
su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010. En respuesta al 
llamado que hizo el Presidente por una agricultura más sostenible 
y competitiva, el nuevo Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Juan Camilo Restrepo, visitó la sede del CIAT poco después, para 
proponer una nueva alianza de investigación para ayudar a hacer 
realidad esa visión. 
El lanzamiento de la alianza tuvo lugar durante una reunión de la 
Junta Directiva del Centro en noviembre de 2010, con la firma de un 
convenio entre el CIAT, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR) y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA). Esto refleja la intención compartida de las tres 
organizaciones de transformar la alianza de investigación de 
Colombia y el CIAT en algo muy estratégico. El MADR ya ha 
asignado US$3 millones para la nueva iniciativa.  
La alianza afrontará importantes desafíos para la agricultura de 
Colombia —especialmente el cambio climático. También concretará 
algunas de las oportunidades más imperiosas del país para el 
desarrollo rural, específicamente al promover la producción de 
diferentes especies de frutas tropicales y al ayudar a hacer realidad 
el vasto potencial agrícola de la región de la Orinoquia, conocida 
como los Llanos Orientales.  
El acuerdo reconoce la amplia experiencia de investigación de 
CORPOICA en una variedad de cultivos anuales y perennes, así 
como su sólida experticia en otras áreas, como la agroenergía, el 
manejo de suelos y la sanidad vegetal. También resalta la 
excepcional capacidad del CIAT para aplicar sistemas de 
información geográfica, su uso pionero de la biotecnología para el 
mejoramiento de cultivos y sus recientes adelantos en el desarrollo 
de servicios ambientales. 
Al combinar estas fortalezas, el CIAT y CORPOICA esperan prestar 
especial atención al mejoramiento de la producción agrícola y al 
manejo de los recursos naturales en la Orinoquia. El interés de 
Colombia es lograr una transformación agrícola en esta región, 
similar a la que la investigación nacional de Brasil hizo posible en los 
Cerrados brasileños, donde el CIAT también ha hecho aportes 
técnicos valiosos mediante alianzas fuertes. La crisis mundial de 
precios de los alimentos impulsa un interés renovado en la 
seguridad alimentaria a largo plazo y un mayor compromiso con el 
desarrollo agrícola sostenible para el crecimiento económico, 
resaltando ahora más que nunca la pertinencia de muchos estudios 
previos centrados en la Orinoquia y la realización sostenible de su 
potencial. 
El CIAT en el Nuevo CGIAR —Una Nueva Forma de 
Trabajar
La implementación de las reformas del CGIAR en el 2010 creó aun 
más posibilidades para que el CIAT pueda fomentar la agricultura 
eco-eficiente, aprovechando su sede en Colombia y sus estrechos 
vínculos con otros centros internacionales y numerosos socios 
nacionales. 
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Las reformas dieron lugar al establecimiento de dos pilares que se 
refuerzan mutuamente y que constituyen la nueva estructura del 
CGIAR. Uno de estos pilares es el Fondo del CGIAR (con secretaría 
ubicada en Washington D.C.), mediante el cual los donantes pueden 
brindar un apoyo estable a programas importantes de investigación 
colaborativa de mediano y largo plazo. El otro pilar es el Consorcio, 
con su propia personería jurídica, oficina ubicada en Montpellier, y 
junta, que une a 15 centros internacionales de investigación. Un 
documento base —el Marco de Estrategias y Resultados— une a 
estos dos pilares. Dicho marco proporciona una plataforma para la 
creación y el financiamiento de nuevos programas.  
En el 2010, el Consorcio solicitó propuestas de programas sobre siete 
temas claves de desarrollo. Dos de ellos (Arroz y Cambio Climático) ya 
fueron aprobados en el 2010. Los programas globales representan 
una nueva forma de trabajar, cuyos sellos distintivos son la integración 
de la investigación, las alianzas fuertes y un claro énfasis en el impacto 
de desarrollo. En estos momentos se están evaluando las propuestas 
de otros programas, y para el 2011 se espera la aprobación de la 
mayoría de éstas. El CIAT aportó de manera significativa a muchas de 
las propuestas, y desempeña un papel central en los dos programas 
que ya están en marcha.  
El Centro es uno de los seis socios internacionales del Programa 
Global de Investigación en Arroz, o GRiSP. Con un presupuesto inicial 
para 5 años de casi US$600 millones, este programa impulsará el 
aumento del rendimiento del arroz y mejorará el manejo del agua y de 
otros recursos de los cuales depende una producción más intensiva. 
Entre otras tareas, el Programa emprenderá un esfuerzo sin 
precedentes para desplegar la diversidad genética del arroz para el Ruben G. Echeverría 
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desarrollo de nuevas variedades de alto rendimiento, con rasgos que 
son esenciales para adaptar la producción al cambio climático. El 
CIAT trabajará conjuntamente con el Centro de Arroz para África 
(AfricaRice), bajo la coordinación general del Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre el Arroz (IRRI), y continuará con el compromiso 
de fortalecer el sector arrocero de América Latina y el Caribe.  
El Centro está coordinando, además, el nuevo programa del CGIAR 
sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. Dicho 
programa, que abarca todos los centros del CGIAR y socios claves de 
la comunidad científica ambiental, está diseñado para enfrentar el 
cambio climático en la agricultura de los países en desarrollo de una 
manera integral. Su lanzamiento oficial en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2010, celebrada el 
pasado diciembre en Cancún, México, marcó el comienzo de un 
esfuerzo a largo plazo con un presupuesto inicial para 5 años que 
sumaba US$392 millones. El programa creará herramientas y 
políticas para la adaptación y la mitigación del cambio climático, 
enfocadas hacia los pequeños agricultores, quienes son sumamente 
vulnerables ante los impactos de este cambio.  
La alianza renovada del CIAT con Colombia y su importante papel en 
los nuevos programas del CGIAR son logros sin precedentes, que 
pocos hubieran considerado posibles hace apenas unos pocos años. 
Son un testimonio elocuente del compromiso incondicional de 
nuestro personal y el valor duradero de nuestros recursos de 
investigación.
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